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3Primary Sources
Archival Materials
Akademie der Künste (Berlin)
Nachlaß Alexander Abusch
7/2 2. Parteitag SED (Sep. 1947), Briefentwurf: Kritik an der Intelligenzpolitik
56 Historikerkonferenz (Faschismus, Blockbildung)
122 Memoiren (Exil in Mexiko)
131 Memoiren (u.a. dem. Mexiko im Kriege)
148 Memoiren (Leben unter Mexikos Sonne)
Bü 128 40. Jahrestag Brüsseler Konferenz (1975)
Bü 129 Bibliographie “Freies Deutschland”
Bü 174/1-7 Korrespondenz Alemanie Libre
Bü 176/3 Korrespondenz Kantorowicz, Regler mit Dritten
Bü 208 Lebenslauf, ZPKK (Slansky), Erklärung Ilse Katz-Simone (1970)
Bü 226 Photographien Exil (u.a. von Getrude Duby)
Nachlaß Bodo Uhse
163/2 “Gestalt des Verrats” (zu Harich)
352 Notizen über Mexiko
367 Fragment eines spanischen Aufsatzes (Exil)
375-445 Tagebuchaufzeichnungen
(bes. 375-77/2, 380-4, 445a – Abschriften)
446 vier verschiedene Lebensläufe
447 Gespräch über “Leutnant Bertram”, Mexiko
450-1 autobiographischer Aufsatz “Irrtümer und Umwege”
568 Korrespondenz Angelica Arenal de Siqueiros
644/94 Korrespondenz Wilhelm Koenen
645/138 Korrespondenz Ludwig Renn
645/157-8 Korrespondenz Anna Seghers
648/2-4 Korrespondenz Ernesto Amann
648/41 Korrespondenz W. Ehrenberg
648/42 Korrespondenz deutsch-lateinamerikanische Gesellschaft
649/36-41 Korrespondenz Alexander Abusch
649/167-72 Korrespondenz Mary Brooks
650/100 Korrespondenz Hermann Matern
650/133 Korrespondenz National-Zeitung
650/152-53 Korrespondenz Ernst Niekisch
650/199-200 Korrespondenz Ludwig Renn
650/201-02 Korrespondenz Lenka Reinerova
650/275-77 Korrespondenz Kurt Stavenhagen
713 Material zur Entstehung des “Leutnant Betram”
713/1 Broschüren zum Spanischen Krieg, Mexiko
731 Kisch: Bunter Bilderbogen
4731/19 Kisch: Die vier Reisen Humboldts in Mexiko
732/4 Sonderheft zum 60. Geburtstag von Kisch
732/8 André Simone über Kisch (Weltbühne)
735/ 1-5 Material über David Alfaro Siqueiros
745 Zeitungsausschnitte aus Mexiko (August 1945)
764 Rez.: “Dokumente der precortesianischen Geschichte”
Archivo General de la Administración Española
Ministerio de Asuntos Exteriores
- Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles - JARE
- Comisión Administrativa del Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles 
– CAFARE
M 303 Casas-Hogar „México-España“, Reglamento de las Casas-Hogar
Casa-Hogar num. 1 Av. Michoacán 64 (niñas) (431206-451204)
Casa-Hogar num. 2 Alfonso Herrera 88 (varones) (430407-451205)
Casa-Hogar num. 3 Miguel Ángel 81, Mixcoac (430831-451219)
M 304 Casa-Hogar num. 4 Caravaggio 30, Mixcoac (431214-451031)
Casa-Hogar num. 5 Río Pánuco 19 (440119-451031)
Casa-Hogar num. 6 Cerrada de Otoño 33 (440217-451219)
Colegio Madrid
M 305 Colegio Madrid
M 306 Colegio Madrid, Colegio „Luis Vives“, Academía Hispano-Mexicana
M 310 Financiera Hispano-Mexicana 1943-45
FOARE 1943-45
Fraternidad Española en el Exilio 1943
Gobierno Español 1945
Instituto „Luis Vives“ 1942-45
Instituto „Ruiz de Alarcón“ 1943
M 311 Jóvenes Españoles 1944
Memoria General de la CAFARE 1943
5Archivo General de la Nación (México, D.F.)
F 209/7  Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS)
135854 / caja 0004
/14 asuntos generales, extranjeros, refugiados españoles, franquistas en 
México, manifestaciones de comunistas
135855 / caja 0005
/13 antigua Legación Alemana
135869 / caja 0018
/9 Austria Libre
/11 republicanos españoles
/12 Francia Libre
/13 Fichte-Bund (organización nazi)
/21 Club Suizo
/23 actividades antinacionales
/29 28 aniversario de la Revolución Rusia
/38 Hicem (organización judía)
135871 / caja 0020
/2 comunistas, espías sovieticas
135872 / caja 0021
/1 comunistas
135874 / caja 0023
/12 “Fabrica de Calzado Hispanoamérica”
/13 PCM por independencia de Checoslovaquia
135878 / caja 0027
/4 residencia de alemanes
135882 / caja 0031
/11 resúmes sobre refugiados españoles, internacionalistas
/21 Noticiario de Guerra, actitud alemana y polaca
/27 La Trans Ocean, agencia de prensa
/28 Juán Ibarrola, influencia falangista
/29 “Deutsche Zeitung von Mexiko”
135883 / caja 0032
/38 refugiados españoles entre otros
/39 actividades nazi, japoneses
/40 actividades alemanes en México
135886 / caja 0035
/5 informes sobre los refugiados españoles
135892 / caja 0040
/4 informes sobre imigrantes españoles
135896 / caja 0044
/8 Félix Santo Fuentes, José Contreras cubrandole dinero al Fritz 
Jacobssohn
/9 informes sobre extranjeros (1924-29)
135897 / caja 0045
/13 informes sobre extranjeros (1924-35) por Agustín Alarcón
135905 / caja 0053
/33 extranjeros, Enrico Sampietro
6135921 / caja 0069
/3 PAN en salón Frontón (1941), refugiados españoles, extranjeros, 
actividades, propaganda alemana
135922 / caja 0070
/1 extranjeros, espías, propaganda, periódicos alemanes (1942)
/2 refugiados españoles, alemanes en Ciudad de México (1943)
/3 extranjeros con actividades politicos, jovenes españoles, judíos (1944)
/4 refugiados españoles (1945)
/6 comerciantes españoles (1935-36)
135927 / caja 0075
/14 extranjeros del Eje
135928 / caja 0076
/3 extranjeros, actividades, chinos, alemanes, españoles (1939)
/4 Jose Tejón Mejido (españoles, gitano)
135929 / caja 0077
/4 propaganda nazi, Paul George Hofer Deyle
/5 propaganda en contra y actividades de refugiados españoles: José Gaos
135930 / caja0078
/2 actividades de un alemán en talleres ferrocarrileros, extranjeros
/4 extranjeros, búlgara y español
/7 investigaciones a extranjeros chinos, árabes, japoneses, 
norteamericanos
/8 falangistas en Casino Español
/9 alarma financiera por declaraciones del Lázaro Cárdenas respecto a 
españoles
135931 / caja 0079
/4 ambiente social en DF
/5 extranjeros, asilados politicos
135933 / caja 0081
/4 Españoles: reunion con la colonia, comunidad catalana, visitas a 
asociaciones y refugiados
/9 falange española
135934 / caja 0082
/10 extranjeros españoles y estadounienses, PCM por atentado contra 
Trotsky
135935 / caja 0083
/4 falange española
/7 informe global sobre nazismo en México
/10 Gestapo, George Nicolaus
135937 / caja 0085
/1 expulsiones de extranjeros (?)
/4 actividades de agents de Estados Unidos
/5 extranjeros
/6 extranjeros, informe de actividades
135938 / caja 0086
/3 extranjeros, atentado contra Trotski
/5 extranjeros del Eje en Monterrey
/11 conflictos violentos, extranjeros
/15 actividades de diplomático alemán Herman Saam
7135939 / caja 0087
/1 extranjeros, actividades: españoles, alemanes, checoslovacos, ingleses, 
argentinos, japoneses, italianos, agrupaciones sospechosas
/2 extranjeros, actividades, acusaciones
/3 extranjeros, actividades, acusaciones a españoles, propaganda nazi
/5 extranjeros, mala conducto en Nogales
/6 extranjeros, introducción de españoles
/7 extranjeros
/11 extranjeros, expulsion de estadouniense
/12 extranjeros, expulsion, apprehension, actividades, antecedents, 
concentración
/13 extranjeros, actividades, expulsion, asilo político
/14 extranjeros del Eje en Puebla
135940 / caja 0088
/6 actividades de extranjeros
/7 extranjeros españoles, guatemaltecos, turcos, Centro Español integrado
/8 propaganda nazi en la capital, extranjeros del Eje y españoles, 
actividades, expulsion, centro deportivo italiano
/9 informe de actividades y conducta de extranjeros estadouniense, 
españoles, del Eje, muerte del embajador soviético
135941 / caja 0089
/1 actividades de extranjeros
/4 extranjeros, prensa Trans Ocean
/10 extranjeros norteamericanos, japoneses, alemanes
/11 falangistas, extranjeros estadounienses
/13 extranjeros, lesiones contra Neruda
/14 extranjeros
/17 extranjeros
135942 / caja 0090
/4 Antonio Pérez Sánchez, Bucareli 113
/5 extranjeros hospedados en distintos hoteles
/6 Friedrich Paul Merke Zeigig, relación con comunistas
/11 movimiento Alemania Libre, españoles falangistas, Acción 
Republicana Austriaca
135943 / caja 0091
/8 republicanos españoles exiliados
135945 / caja 0093
/5 actividades de extranjeros del Eje
/10 extranjeros del Eje y PCM (not in file)
/13 Liga Pro-cultura Alemana, familia von Basen (sospecha de espionaje)
/16 actividades de alemanes
135946 / caja 0094
/3 vigilancia del Bucareli 113
/6 actividades de alemanes
/13 mitin pro-unidad de los refugiados españoles
135947 / caja 0095
/16 vigilancia y investigación Casino Español
/19-20 Bucareli 113
/23 Mauricio Kesler espía internacional, extranjeros del Eje en Ciudad de 
México
8135948 / caja 0096
/1 situación migratoria, actividades, antecedentes de extranjeros
/5 actividades de extranjeros, mitin de exiliados españoles
/10 informes: extranjeros
/12 actividades de extranjeros
/18 extranjeros, actividades, vigilancia
135950 / caja 0098
/4 localización de extranjeros en Toluca
135952 / caja 0100
/5 actividades de extranjeros rusos hospedados en Hotel Roosevelt
135953 / caja 0101
/26 propaganda anti-judía en Ciudad de México
135954 / caja 0102
/10 refugiados españoles; República Española
135955 / caja 0103
/32 actividades de extranjeros
/33 actividades de extranjeros
135957 / caja 0105
/58 informe sobre extranjeros alemanes (Veracruz)
135962 / caja 0110
/39 Legación de Alemania (41-46)
/50 informe sobre extranjeros
/72 informe sobre extranjeros
135964 / caja 0112
/11 películas alemanes y japoneses (44)
/25 asesinato de Gallostra Coello (español)
/45 Casino Chino, Luis Moya 50
135965 / caja 0113
/15 lista de extranjeros detenidos
/57 detención de extranjero en la “La Parroquía”
/63 extranjeros
135966 / caja 0114
/4 jóvenes refugiados españoles; actividades
/5 jóvenes refugiados españoles; Juventudes Libertarias
/6 jóvenes refugiados españoles; Juventudes Libertarias
/7 estudiante refugiado español, acusado de comunista
/9 refugiado español, inventador de una bomba
135967 / caja 0115
/2 actividades subversivas (Trotsky y Rivera sobre PCM) [not in file]
135968 / caja 0116
/6 Frontón México
/66 Casino Chino, Plaza Santos Degollado 10
/70 Círculo Cultural Pablo Iglesias, Morelos 57
135969 / caja 0117
/5 jóvenes refugiados españoles; Juventudes Libertarias
/52 rifa por Club Jóvenes Españoles Antifranquistas
135970 / caja 0118
/49-69 investigaciones de clubes por juegos ilícitos (mayo/junio 1939)
/72 Centro Español
9135971 / caja 0119
/60 actividades fascistas
135973 / caja 0121
/3-11 indivíduos acusados de actas quintocolumnistas
/15 Victorio Salas refugiado español y GPU
/19 Marceau Pivert y otros
/18, 20-22  indivíduos espías nazi
/31 Martha Mues, Gestapo investiga a alemanes conectados con Naciones 
Unidas
/33 Waldeen Falgenstein [sic], reuniones sospechosas (not in file)
/37-57 indivíduos sospechosos (del Eje)
/78 Walter Allerhand
/87 Werne Maximiliano Schoeninger, propaganda nazi
135974 / caja 0122
/44 Roberto Oscar Kretschmer, espía
/45 Enrique Gutman [Heinrich Gutmann]
/46 Friedrich Karl von Schlebrugge [sic]
135976 / caja 0124
/1 Barón Harold von Oppenheim o Harry Hartevell, espionaje
/11 Estéban Fernández Malumbres, refugiado español acusado de 
espionaje
/18 Karl Schlenker, Colegio Alemán
/34 Fritz v. Mentz, esposa Elsa Lunberg Cervantes, filiación nazi, otros
/45 Comité Inter Aliado
/48 Ernest James Piper, Colegio Alemán
135977 / caja 0125
/53 robos en Hotel Montejo
135978 / caja 0126
/26-28 atentados contra Trotsky
135979 / caja 0127
/1 Trotskismo (con lista de miembros)
135982 / caja 0130
/1 Max Aub; cine mexicana & Alfonso Reyes
/17 Julián Orgaz refugiado español, conflictos obreros
/19 Juan Eguía Miñaur, investigación practicada
/23 James Arnold
/24 Salvador Gabriel Feitas Rouco, refugiado español anarquista
/51 grupo estudiantil Julio Antonio Mella, juventud comunista; integrantes
/56 Pedro de Pablo Cueva; refugiados españoles
/71 José Luis Márquez refugiado español, conflictos laborales
135983 / caja 0131
/4 Raúl Negrete Rentería y Mateo González González
/34 Remígio Franco español, asuntos de trabajadores
135984 / caja 0132
/40 mitin vasconcelista
/41 oposición al refugio español
/51 Acción Juvenil Anticomunista, oposición al refugio español
135985 / caja 0133
/9 actividades de españoles
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135992 / caja 0140
/56 grupos reaccionarios, oposición a los refugiados
135993 / caja 0141
/24 PCM mitin en favor de judíos alemanes, independencia de EU; 
maniobras estalinistas
135994 / caja 0142
/1 Falange en México
/2 Falange en México
136023 / caja 0171
/15 intercambio cultural Mexicano Ruso
136028 / caja 0176
/7 alemanes, españoles, clausura del Club Chino
136035 / caja 0183
/14 informes sobre refugiados españoles in trámite de naturalización
136039 / caja 0187
/5 informes sobre refugiados españoles
/174(?)PCM y refugiados españoles
136042 / caja 0190
/1 chequistas españoles al servicio de Lombardo Toledano
136057 / caja 0205
/6 Liga Pro-Cultura Alemana, actividades de exiliados alemanes
136127 / caja 0275
/3 Federico Katz, condición migratoria
136137 / caja 0285
/75 condición migratoria, relaciones de extranjeros del Eje y otros, 
concentración
136138 / caja 0286
/6 extranjeros del Eje, concentración
/7 extranjeros de diversas nacionalidades, excluso del Eje
136141 / caja 0289
/20 Rodolfo Canalijo amenaza a Fritz Renner
136161 / caja 0309
/57 Alberto J Benonol
136161 / caja 0309
/19 Roberto Anillón de la Vera, investigación por envoi de telegramas a 
Nueva York
/21 Juan de Vin (italiano), informe
136162 / caja 0310
/27 Walter Oettinghaus
136163 / caja 0311
/30 Ernesto Roemer
136164 / caja 0312
/40 Giuseppe Garreto Garra
136165 / caja 0313
/25 Indalecio Prieto
/27 informe sobre hotels
136166 / caja 0314
/25 registrado de extranjeros; copia de pago de registrados en Secretaría de
Gobernación
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136167 / caja 0315
/8 Enrique Gutman, alemanes y austriacos; compra de finca para 
refugiados
/10 refugiados prominentes, relaciones PCM
/11 españoles, informe de actividades; Dolores Ibarrauri
136170 / caja 0318
/33 Ramón Troncoso Fernández y la comunidad gallega en México
/42 informe sobre actividades de alemanes en la ciudad
/59 Norberto Antonio Villreal
136171 / caja 0319
/5 José V. Deltell; Cabaret “La Gran Peña”
136172 caja 0320
/80 campaña contra españoles
136174 / caja 0322
/20 Miguel Serra Pamies (español), Partido Comunista
/21 Tina Modotti, actividades
/22 Arturo Ramírez Pinto (guatem.)
136175 / caja 0323
/64 refugiados españoles expulsados, acusados de robo, homicidio, plagio
136183 / caja 0331
/33 actividades del Partido Fascista en México
136185 / caja 0333
/41 José Rial Vázquez y Pedro Rodríguez Rojas (españoles), actividades 
por comunista
136186 / caja 0334
/26 movilización y residencia de alemanes, Otto Paul Hante Elchhelz
136188 / caja 00336
/11 movilización y residencia de alemanes, Walter Schmiedhaus, 
actividades
136240 / caja 0388
/21 Friedrich Pfeiffer
136265 / caja 0413
/35 Oscar Braun
/41 Rodolfo Neuhaus
136594 / caja 0742
/25 Gerhard Klebe
136600 / caja 0748
/70 Ludwig Renn, Alemania Libre
136609 / caja 0757
/15 extranjeros, residencia de alemanes, movilización y concentración
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Archivos Presidenciales (Galería 3)
Fondo Presidente Lázaro Cárdenas del Río
caja exp.
392 432/1110 conflictos obreros jardineros (desplazados por ref. esp.)
671 530/31 Alemanes en la República, historia, Distrito Federal
748 537.2/131 Refugiados españoles, títulos profesionales, revalidación
903 546.2/149 expulsiones Distrito Federal, españoles falangistas
906 546.6/149 permisos residir Checos (Praga)
908 546.6/212-15 refugiados españoles, ayuda pecunaria (remeses)
909 546.6/212-26 Indalecio Prieto, ciudad, repatriación españoles
909 546.6/212-30 refugiados españoles, empleos, solicitud
909 546.6/212-54 Martino César, Congreso refugiados españoles
922 549.2/18-1 Enrique Gutmann, permisos residir
Fondo Presidente Manuel Ávila Camacho
caja exp.
36 111/2053 Audiencia Liga Pro-Cultura Alemana
47 111/3287 Asociación Checoeslovaco-Mexicana
75 111.1/201 Alianza Internacional “Giuseppe Garibaldi”, Audiencia F. Frola
116 130/307 Audiencia, Casa Regional Valenciana
118 130/327 Refugiados Españoles, homenaje presidente
120 132.1/246 accidente aviación (Oumansky)
177 135.2/145 Homenaje Montagnana
182 135.2/582 Hungria Libre, invitación Día de la Independencia
187 135.21/3 Centro Vasco, publicación
187 135.21/48 Discursos aniversario República Española
187 135.21/78 Hungria Libre, aniversario revista húngara
222 151.3/570 Gobierno Español (establecemiento, inf. Tomás Bilbao)
247 162/12 Acción Democrática Internacional (aniversario guerra chino-
japonesa)
431 433/401 Audiencia FOARE
432 433/503 Congresos Internacionales (Distrito Federal)
450 437.3/195 Centro Vasco, mesa directiva
475 444.2/1263 clausura Sanatorio
514 462.3/87 Beneficiencia Española
515 462.3/138 Clausura Sanatorio
613 530/24 Conferencias (Liga Anti-Nazi)
669 541/424 Homicidios, Cervecería Modelo (pagador)
679 541/1356 Homicidios, españoles (diferencias políticas)
688 542.1/508 Atropellos Pablo Neruda
567 544.61/5 Refugiados Españoles, informes diversos
790 546.2/60 refugiados españoles, expulsión Martin Ángel
791 546.6/17 permisos residir en el país, extranjeros
796 546.6/122 Acción Republicana Austriaca en México
824 550/9 Quintacolumnismo
13
825 550/12 Acción Democrática Internacional (aniversario guerra chino-
japonesa)
826-7 550/35-8 Asoc. Ayuda Social Colonia Alemána
835 550/44-16 Alemanes Distrito Federal, adhesiones políticas
836 550/44-16-8 adhesiones políticas internacionales
844 550/44-32 conferencias
844 550/44-42 Yugoeslavos, homenaje toma Belgrado
889 561.3/64-8 Aportaciones reicbidas 1943
965 568.3/49 Ayuda Casa España
973 575/1 Joint Antifascist Refugee Committee
974 575/4 Yugoeslavos en África, protección
976 577.1/2 Refugiados Españoles, defensa
809 704/36 Refugiados Españoles, publicación antifranquista
1141 704/132 Juan Baumgartner (publicaciones)
1141 704/136 Enrique Gutmann (publicación enciclopedia)
1143 704/210 Voz de España
1144 704/266 Acción Española
1145 704/297 Escritores alemanes, Congreso Alemania Libre, publicaciones
1146 704/331 España con Honra
1146 704/333 Austria Libre Distrito Federal, conferencias
1147 704/388 Confederación Nacional Campesina
1148 704/430 EL Libro Libre
1149 704/476 Boletín Checoeslovacos
1151 704/532 Tiempo
1153 704/587 Refugiados Españoles, publicaciones
1155 704/690 Cultura Soviética
1189 710.1/101-3 Acción Democrática Española
1189 710.1/101-4 ARAM (discursos)
1190 710.1/101-51 Lászlo Radványi (discursos)
1190 710.1/101-55 Refugiados Españoles (discursos))
1191 710.1/101-81 Defensa Madrid (discursos)
1191 710.1/101-82 Conferencia Israelitas
1191 710.1/101-91 Hitler – aniversario trágico
1191 710.1/101-104 Francia Libre
1191 710.1/101-109 André Simone (homenaje)
1192 710.1/101-128 Acto de Solidaridad Pueblo Hebreo en Palestina
Fondo Presidente Miguel Alemán Valdés
caja exp.
118 130/327 refugiados españoles, homenaje presidente
138-9 133.2/62-1 refugiados internacionales, informe confidencial
157 135.2/98 refugiados españoles, congreso
164 135.2/793 refugiados españoles, aniversario República
171 135.2/289 refugiados españoles, solicitud Bellas Artes
324 433/503 congresos internacionales (Distrito Federal), Por la Paz
568 544.61/5 refugiados españoles, cargos comunismo, informes diversos
697 577.1/2 refugiados españoles, defensa
809 704/36 refugiados españoles, "México Anti-franquista" (1946)
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Ateneo Español de México (México, D.F.)
Acervo Histórico
Caja 9 / exp. 125 Exilio, Personajes: Landa Sierra, Ángel
Caja 31 / exp. 352 Academia Hispano Mexicana
Caja 31 / exp. 354 Lista de ex alumnus del Instituto Vives
Caja 31 / exp. 355 Listas de profesores del instituto Vives, egrasados de la 
Academía Hispano Mexicana, profesores del “Ruiz de 
Alarcón”, maestros destacados en el Colegio Madrid
Caja 35 / exp. 371 UPUEE; propuesta para festejar los 400 años de Universidad en
México
Caja 36 / exp. 377 UPUEE; invitación al banquete homenaje a Salvador Azuela
Caja 36 / exp. 380 UPUEE; listas de los miembros
Caja 39 / exp. 389 Asociaciones Universitarias
Caja 39 / exp. 390 Asociaciones Universitarias
Caja 39 / exp. 391 Asociaciones Universitarias (socios del FUE 1957-59)
Caja 43 / exp. 410 FOARE; volante para eventos
Caja 43 / exp. 414 ARE; historia de su creación
Caja 44 / exp. 419 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 420 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 421 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 422 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 424 ARDE; manifiesto de la JRE; manifiesto de 1960
Caja 44 / exp. 426 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 427 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 428 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 429 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 430 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 431 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 44 / exp. 432 Asociaciones / Organizaciones Políticas
Caja 45 / exp. 433 Unión de Intelectuales Españoles
Caja 45 / exp. 438 Casa Regional Valenciana en México
Caja 45 / exp. 441 Movimiento Español 59
Caja 46 / exp. 445 Los Cuatro Gatos
Caja 46 / exp. 446 Las Españas
Caja 50 / exp. 492 Diversas listas de socios del Ateneo Español en México
Caja 50 / exp. 493 Diversas listas de socios del Ateneo Español en México
Caja 50 / exp. 494 Diversas relaciones de socios del Ateneo Español en México
Caja 52 / exp. 506 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 52 / exp. 507 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 52 / exp. 508 Ateneo Español de México; conferencias acerca de la Teoría de
Humor
Caja 52 / exp. 510 Ateneo Español de México; inauguración
Caja 52 / exp. 512 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 53 / exp. 513 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 53 / exp. 514 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 53 / exp. 515 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 53 / exp. 516 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 54 / exp. 517 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 54 / exp. 518 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
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Caja 54 / exp. 520 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 55 / exp. 521 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 55 / exp. 522 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 55 / exp. 523 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 56 / exp. 524 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 56 / exp. 526 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 56 / exp. 528 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 57 / exp. 529 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 57 / exp. 530 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 57 / exp. 531 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 57 / exp. 533 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 57 / exp. 534 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 58 / exp. 535 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 58 / exp. 536 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 58 / exp. 537 Ateneo Español de México: Actos y Circulares
Caja 68 / exp. 577 to
exp. 585 AEM; Libros constables (ingresos) 1949-60
Caja 89 / exp. 671 “Los descendientes de los exiliados”
Archivos Personales / Tomás Bilbao
Impresos sueltos 1-6: programas, presentaciones e invitaciones a eventos 
(México, 1940-54)
Hemerografía sobre el exilio (1936-1953)
Hemerografía España y el Mundo (1943-1953)
Ballvé Eguren, Julita Blanca: Los Recuerdos de la Abuela desde 1925 hasta 1993, unpubl. ts. 
(México, 2012)
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Bauhaus Archiv (Berlin)
Nachlaß Hannes Meyer
Mappe 2
Die Stadt Mexico. Fragmente einer städtebaulichen Studie (Bl. 1-13)
Spanisches Sport- und Kulturzentrum in México / Chapultépec-Morales (1940) (Bl. 
14)
Experiencias del Urbanismo, conferencia dada en la Academía de Bellas Artes de San 
Carlos (México, 4 Oct 1938), in: Arquitectura y Decoración 12 (1938), pp. 251-7.
La Ciudad de México. Fragmentos de un estudio urbanístico, in: Arquitectura 12 
(Abril 1943), pp. 96-109.
Mappe 4
El Taller de Gráfica Popular (1950), in: Graphis 30 (1950), pp. 156-63.
Schulbau in Mexiko, in: Bauen & Wohnen 6 (1951), Nr. 1, pp. 10-7.
Messico, pp. 67-75.
Mappe 27
Brief von Hannes Meyer an Margot Sander (México, 1940)
Brief von Hannes Meyer an Hannes Beckmann (México, 1947)
Briefe von Hannes Meyer an Lisbeth Birman-Oestreicher (versch. Orte, 1930-51)
Brief von Hannes Meyer an Hinrich Bredendieck (México, 21. Feb. 1947)
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Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (México, D.F.)
Archivo Histórico – Fondo CTARE
rollo expediente contenido fecha
Sección Oficina del Trabajo:
109 6190 José Bergamín, correspondencia 1937-40
6191 José Bergamín, correspondencia 1943
110 6217 Editorial Séneca, correspondencia 1941
6218 Editorial Séneca, correspondencia 1942
117 6357 Archivo General, industrias y establecimientos
6358 Archivo General, cuadro professional de los 
refugiados en México 1940
6359 Archivo General, colocados por el Comité
6360 Archivo General, parados 1940
6361 Archivo General, seleccionados en diversas 
industrias 1940
6367 Archivo General, relación de colocados en el
Distrito Federal
6379 Personal del Comité, relacion del maestros
españoles 1939
6380 Personal del Comité, con nombramiento
6381 Personal del Comité, relaciones del personal del 
Comité 1939
117/ 6382 Personal del Comité, comunicaciones de Pedro
118 Martín Puente, encargado de la Oficina del
Trabajo al la secretaría general 1939-40
6385 Personal del Comite, avisos varios para ocupar 
plazas 1939-40
6390 Personal del Comité
Personal varios 1939-40
Sección: Auxilios y Albergues
119 6407 auxilios, albergues y comedores 1939-40
121 6420 albergues, Niza 71 1939
6421 albergues, Chilpancingo 164 1939-40
6422 albergues, Huatusco 32 1939-40
6423 albergues, Lucerna 65 1939-40
6424 albergues, Serápio Rendón 121 1939
6425 albergues, Atlixco 49 1939-40
6426 albergues, Tacubaya 26 1940
6427 albergues, Sor Juana Inés de la Cruz 1940
6428 albergues, Sinaloa 56 1940
6429 albergues, comedores en general 1939-40
6430 albergues, víveres en los comedores Feb. 1930?
6431 albergues, menus en comedores 1940
18
6432 albergues, Manuel Arnus, regimenes alimenticios 1940
6433 albergues, costos y balances en comedores de
Tacubaya y Sor Juana Inés 1940
6434 albergues, relaciones de personas que comen en 
(caja 1773) los albergues  
6437 albergues, capacidades el los albergues 1939-40
6441 albergues, personal que trabaja en los albergues 1940
Sección: Secretaría General
137 6478 Datos para la memoria del Comité 1940
6483 correspondencia oficial, autoridades varias 1939-40
6491 correspondencia oficial, Dept. del Distrito Federal 1939
6504 correspondencia oficial, Dept. de Salubridad 1939
Sección: Prensa y Propaganda
139 6555 “América”. Órgano de la juventud hispano-
americana 1940
6558 “República Española”. Revista. Correspondencia 1944
Palma 30-112
6559 recortes de prensa Aug 1945
6561 noticias diversas 1947
6565 periódicos y revistas editados por españoles en
México
6566 solicitudes a diversos periódicos para la publi-
cación de asuntos relacionados con refugiados 1939
Sección: Papeles Sueltos
139 6577 “La crisis y las instituciones republicanos”
conferencia dada por Sr. Albornoz en el salon de
conferencias del Palacio de Bellas Artes 13/3/48
140 6579 Círculo Pablo Iglesias 1940
6580 cosas escritas o habladas de I. Prieto 1940
6581 “Un discurso” por Juan Negrín López 1942
6582 “Discurso pronunciado en la session de clausura
por Antonio Mije” 1943
6587 agrupaciones internacionales de ayuda, 
congresos y directorio 1940
6589 FOARE 1939-47
6597 constitución de una associación de intelectuales
“Ateneo Español en México” 1940
6598 España combatiente, Constitución de Comité 
Directivo, actas y documentos del Círculo Cultural
“Jaime Vera” 1947-49
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Biblioteca Orozco y Berra
Archivo de la Palabra
Interviews with Spanish refugees in Mexico
PHO / 10 /
001 Méndez, Concepción
002 Puche Álvarez, José
003 Armillas, Pedro
005 Joven, Mariano
006 Durá, Juana
007 Guarner, Vicente
010 Castillo Iglesias, Luis
011 Gené, José
012 Vidal Rico, Miguel
013 Palerm Vich, Ángel
014 Lorenzo Bautista, José Luis
017 Cortichs, Estrella
019 Duró, Dolores
023 San Agustín Labrada, Florinda
024 Rodríguez Mata, Emilio
025 Baixeras, Concepción
027 García Igual, Arturo
028 Maestre Martí, Mercedes
029 Peña Rambla, María Libertad
030 Ortega, Enriqueta
031 Piñol, Jorge
032 Martínez Roca, Manuel
033 Roura, María del Carmen
034 Barberán Roda, Manuel
035 Salvadores, Luis
036 Vidali, Vittorio
039 Del Toro, Antonio
040 Muriá, José María
041 Casanova Rius, Pascual
043 Delgado Gurriarán, Florencio
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044 Ballester de Gaos, Rosa
045 López Valencia, Fernando
048 Armendares de Lozano, Teresa
049 Genovés Tarazaga, Santiago
051 Ordovás Salinas, Antonio
056 García Salcedo, Rómulo
057 Jiménez, Angelines
058 Álvarez Ugena, Sacramento
059 Dorronsoro de Roces, Carmen
060 Michavila Peirá, Francisco
061 Esturau Calvo, Ramón
064 Santaló de Esturau, Adelina
067 Costa, Jaime
068 Faraudo Puigdollers, Enrique
069 Torné, Francisco
079 Ulibarri González, Cristina
080 Carrasco Pizana, Pedro
081 Bonilla, Amparo
083 Palencia, Ceferino
084 Costa-Jou, Ramón
085 Vieitez Cantolla, Daniel
089 Bahíde Parera, Carmen
094 Bosch de Ros, Dolores
095 González Bastante, Manuel
097 Mistral de Mestre, Silvia
099 Mestre Ventura, Ricardo
100 Tarragona Jou, María
104 Bargés, José
ESP01 Salamanca, José
ESP06 Sánchez Portela, Lino
ESP07 Rodríguez Mata, Julia
ESP08 Andújar, Manuel
ESP11 Rubio, Juana Francisca
ESP13 Custodio Muñoz, Álvaro
ESP15 García Manzano, Veneranda
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ESP17 Sánchez, Heliodoro
ESP19 del Rosal, Amaro Tomás
ESP20 Muni Sala, José
ESP21 Barón Fernández, José
ESP23 Gil-Albert Simón, Juan
ESP24 Navarro Ballesteros, Llanos
ESP29 Esteva Fabregat, Claudio
ESP30 Gaya, Ramón
ESP31 Fernández Álvarez, Rafael
Bundesarchiv Lichterfelde (Berlin)
R 43-II / 1460 “Bund der Mittelklasse”, anti-kommunistischer Kongreß in Mexiko, Bericht 
des AA, Juli 1937
R 55 / 20563 dt. Theater in Mexiko
R 58 Reichssicherheitshauptamt
670 Lagebericht Mexiko 1940
315 Emigration und Situation Mexiko (Arbeiterkongresse 1938)
511 Mexiko
452, 485, 669, 1098 Emigrantenpresse
81, 445, 1022 Emigrantenverlage
627 Münzenbergs Bemühungen um Einheitsfront
7, 498, 592 kommunistische Emigranten
R 901 / 60378 Interamerikanische Landwirtschaftliche Konferenz, Juli 1942
SgY 14 Emigration in verschiedenen Ländern
14 Personalbögen der Mitglieder des Lateinamerikanischen Komitees Freies 
Deutschland
15 Briefe Merker, Jungmann, Abusch an ZK der KPD über Mexiko und Rückkehr
16 Liste von NSDAP-Mitgliedern, Bürgern der Achsenmächte in USA und 
Lateinamerika
19 Dokumente Gromulat
20 Freies Deutschland, Korrespondenz mit amerik. Botschaft
21 Heinrich-Heine-Club Einladungen, Buchkataloge
SgY 30 Sachthematische Sammlung
0058 Lebenslauf Emma Lendle / Ottmar Lendle
0740/1 Erinnerungen Cläre Quast
1-2 Erinnerungen Abusch
1306/1-5 Paul Merker über H. Mann und Einheitsfront in Frankreich
22
1400/29 mündl. Bericht Frankreich (Erich und Rosel Jungmann)
1990 polit. Lebenslauf Jungmann
NS 12 / 882 Dt. Schulen im Ausland, Mexiko 1933-38 (NSLB)
NS 22 Reichsorganisationsleiter der NSDAP
97 Volkstumsarbeit im Ausland (Bericht der deutschen Schule in Mexiko)
NS 26 Hauptachriv der NSDAP
677 Mexiko 1930-35
NS 19 persönlicher Stab Reichsführer SS
4057 Liste der NSDAP-Mitglieder / Deutsches Haus Mexiko
DY 30 SED
J IV 2/2 Politbüro
260 zu Abuschs Stellungnahme zu seinen Fehlern in Mexiko
J IV 2/3 Sekretariat des ZK
64 mögliche Einreise Lombardo Toledano (L. Zuckermann)
196 Rückreise aus Mexiko und Einreise
355 zu Brief Abusch zu “Lehren aus Slansky” und Beschränkung seiner West-
Kontakte als Sekretär des Kulturbunds
IV 2/4 Zentrale Partei-Kontroll-Kommission
106 Komplex Noel Field
111 Befragungsprotokolle zu Mexiko  A-M
112 Befragungsprotokolle zu Mexiko  N-Z
117 Berichte Mexiko (u.a. Janka, Meyer, Radványi)
121 Bericht Merker
124 Slansky-Prozeß
148 Emigration in Mexiko (darin: Publ. “Nuestra Lucha”)
288 Aktenvermerke zu Paul Merker
IV A 2/20 Abteilung Internationale Verbindungen
787 Politische Situation in Mexiko
IV 2/20 Abteilung Internationale Verbindungen
344 Beziehungen SED zum PCM, 1950-62
DY 34 FDGB
21852 Rede Lombardo Toldanos in Leipzig (Weltgewerkschaftskongreß Okt. 1957)
DY 55 Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
124 Liste von NSDAP-Mitgliedern in Mexiko (Z-Bestände des MfS)
BY 1 / 3620 KPD (West), Länder (1954-69)
NY 4102 Nachlaß Paul Merker
4 Erinnerungen an Heinrich Mann und Bemühungen um Einheitsfront in 
Frankreich
5 Bericht Mexiko (Bl. 1-61, 88-224)
6 Bericht Mexiko (Bl. 225-257, 323-519, darin: Portraits KPD-Gruppe)
30 VII. WK Komintern, Antwort an Wilhelm Koenen
23
31 Rezensionen zu Sein&Nicht-Sein
51, 53 Korrespondenz
54 Tätigkeit in Mexiko (Univ. Obrera de México, Korrespondenz, Liga, “Europa 
bajo el Fascismo”)
NY 4236 Nachlaß Erich Jungmann
13-14 Ausarbeitungen zu Mexiko
17 Erinnerungen an Mexiko
36 Lager Vernet und Mexiko
NY 4246 Nachlaß Georg Stibi
1 Berichte von Georg und Henny Stibi über ihre politische Tätigkeit in 
Frankreich und Mexiko
19 u.a. Programm der Vorträge von Mitgliedern von Alemania Libre an der 
Universidad Obrera (1942)
Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi (México)
Archivo del Comité Central Israelita de México
Actas del Comité Central, vol. 2
Comité Pro-Refugiados
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (Wien)
Archiv
01061 Broschüre „Der Miesmacher. Politische Spottgedichte aus Österreich“ 
(México D.F., 1944)
01065 Materialien des österreichischen Exils in Mexiko
01100 Tätigkeitsberichte des Vorstandes der Acción Austriaca Republicana en 
México
02903/1 diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/2 diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/3 diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/4 diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/5 diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/A diverse Materialien über Emigration in Mexiko
02903/B diverse Materialien über Emigration in Mexiko
03637 Materialien der österreichischen Emigranten in Mexiko
05308 „La República“ (1943) mit Artikeln von Bruno Frei [nicht zugänglich]
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05309 Brief Bruno Freis an Josef Foscht vom 2.12.1942 [nicht zugänglich, aber = 
20126/F3]
06735 Materialien über das Exil in Mexiko (photogr. Reproduktionen)
07249 Lebenslauf Marcel Rubin
10807 Memorandum des US-Navy-Geheimdienstes über das österreichische Exil in 
der westlichen Hemisphäre (bes. Mexiko)
11161 Schriftstücke der amerikanischen Botschaft, des State Department, der 
amerikanischen Botschaft in Panama (Juli-Aug 1944)
11164 Schriftstücke der amerikanischen Botschaft in Mexiko und des State 
Department, (Juli-Aug 1944)
11165 verschiedene Dokumente zum österreichischen Exil (Jan-Feb 1945)
12242 Lebenslauf Prof. Alfred Stern
12848 unausgefüllte Beitrittserklärung zur Asociación Austro-Mexicana
12859 Programme, Berichte, Fotos und Lieder der österreichischen 
Emigrationsgruppe in Mexiko
15849 u.a. Schreiben der Zeitschrift „La Lucha Socialista“ betr. Auswanderung nach 
Mexiko
16515 Einladung der Union der deutschen und österreichischen Sozialisten zur 
Maifeier 1945
18880/7 Korrespondenz Buttinger (u.a. betr. HICEM)
18880/14 Korrespondenz Buttinger (u.a. Rudolf Neuhaus en route nach Mexiko, Mai 
1941)
18882/17 diverse Namenslisten der Emigranten (Sammlung Buttinger), darunter „2. 
Liste Mexiko“
18882/21 Biographien von Emigranten (darunter O. Braun)
18884/1 diverse Korrespondenz zur Situation der Emigration in Mexiko (Sammlung 
Buttinger)
18884/3 diverse Korrespondenz zur Situation der Emigration in Mexiko (Sammlung 
Buttinger)
18884/4 diverse Korrespondenz zur Situation der Emigration in Mexiko (Sammlung 
Buttinger)
18884/5 diverse Korrespondenz zur Situation der Emigration in Mexiko (Sammlung 
Buttinger)
18884/6 diverse Korrespondenz zur Situation der Emigration in Mexiko (Sammlung 
Buttinger)
18888/13 Namenslisten, Bericht über „Austria Libre“
19329 Mitgliedsausweise des österreichischen Exilvereins in Mexiko
19436/5A Exilpolitik (Sammlung Winterberg, Schreiben an „Freies Deutschland“, 
Mexiko)
20126/B16 Heiratsunterlagen Bruno Frei u. Elena Hernando Valcarcel
20126/F2 Korrespondenz B. Frei
20126/F3 Brief von B. Frei an J. Foscht
20126/F11 Manuskripte B. Frei (u.a. „Lob auf Mexiko, freies Asylland für Emigranten“)
20126/F15 Manuskripte B. Frei (u.a. „Pensamientos de un Austriaco en la Fiesta Nacional
Mexicana“)
20126/F16 Manuskripte B. Frei (u.a. „Wien, Wien, nur Du allein“)
20126/F17 Manuskripte B. Frei (u.a. Tribuna Israelita)
20126/F18 Manuskripte B. Frei (u.a. „Theater für alle“)
20126/F19 Manuskripte B. Frei (Mexiko, 1942-45)
20126/I8 Manuskripte B. Frei (u. Th. Balk)
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20126/P2 Manuskripte B. Frei (Vorträge über Mexiko)
20126/P3 Manuskripte B. Frei (Die Presse in Mexiko – Ankündigung)
20126/P7 Manuskripte B. Frei (Vortrag: „Mexiko“)
20326 Brief von Arturo Bonyhadi an Hubert Pfoch
21504 Hilfszahlungen österreichischer Emigranten in Mexiko für Hilfspakete nach 
Österreich
21596 u.a. Bericht Christian Kloybers über Gertrude Kurz; Podiumsgespräch im 
mexikanischen Außenamt am 9.3.1988
21893/8 Liste von 58 Personen (Namen und Adressen)
22409/1 Dokumente Kloyber aus dem mex. Staatsarchiv
22409/2 Dokumente Kloyber aus dem mex. Staatsarchiv, Bericht Zeissl über die 
österreichische Kolonie (1947)
22409/3 Dokumente Kloyber aus dem mex. Staatsarchiv
22409/4 Tagebuch Rüdt v. Collenberg (1937)
25000/B186 RGASPI (545/3/775/5255) – Liste von Interbrigadisten in Spanien
25000/G030 Korrespondenz Josef Toch mit Martin Fredda (Mexiko)
50120/NFr2 Korrespondenz Steiner (Buchstabe Fr)
50120/Ni3 Korrespondenz Steiner (u.a. zur Mitgliederkartei des Heinrich-Heine-Clubs)
50227 Nationalsozialismus / Sinarquismo in Mexiko
50648 MFS-Akte Erich Jungmann: Grußadresse ARAM an BFD (Mai 1943)
50652 Otto Katz: Artikel in „Tribuna Israelita“
51095 Erklärung Menorah (1945); Berichte Zeissl über Österreicher in Mexiko 
(1947)
51104 Bericht Robert Kolbs über Librería Internacional
51179 Dokumente d. mex. Staatsarchivs zur Einwanderung, bes. der europäischen 
Juden
51180 Dokumente des mex. Außenministeriums, Verhalten zum „Anschluß“ 1938
Interviews
169 Kurz, Gertrude
231 Katz, Friedrich
242 Katz, Bronia
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Fundación Pablo Iglesias
Archivos Particulares
Albar Catalán, Manuel
AMAC-159-3 correspondencia 1945
AMAC-159-59 correspondencia Círculo Pablo Iglesias (G. Morón) 1941
AMAC-160-5 artículos 1939-40
AMAC-160-7 artículos 1939
AMAC-161-3 correspondencia José Puche (CTARE) 1939
AMAC-161-22 homenaje dado a Manuel Albar Catalán 1952
Arauz Pallardo, Eugenio
AAVV-AEA-152-24 manifiesto de organizaciones vascas 14/12/1943
Barreiro García, José
AJBG-545-9 correspondencia Fernández Álvarez 1946-47
Borderas Pallaruelo, Julián
AJBP-478-10 manifiesto de la FOARE 1945
AJBP-478-17 manifiesto del grupo español de la IV Internacional 1943
AJBP-479-21 Documentación Política (Muñoz López) 1954-55
AJBP-480-1 Documentación Política PSOE 1943-45
AJBP-480-2 Documentación Política PSOE 1940-42
AJBP-480-3 Documentación Política PSOE 1942-43
AJBP-480-4 Documentación Política PSOE 1941-43
AJBP-480-5 Documentación Política PSOE 1945
AJBP-480-6 Documentación Política PSOE 1945
AJBP-480-7 Documentación Política PSOE 1941-61
AJBP-480-9 Documentación Política PSOE 1941-60
AJBP-480-10 Documentación Política PSOE 1945-46
AJBP-481-8 Documentación Política (Sánchez Marín) 1944-45
AJBP-481-25 Documentación Política / UGT 1949-60
Espresate Pons, Tomás
AAVV-ATEP-152-29 carta circular Círculo Jaime Vera 1951
AAVV-ATEP-152-35 Agrupación de Socialistas 1951-56
de Francisco Giménez, Enrique
AEFG-154-38 Logia „Gran Oriente Federal de España“ 1953
AEFG-155-9 correspondencia PSOE 1950
AEFG-155-39 telegrama a Ávila Camacho 1944
AEFG-155-48 correspondencia (Pedro Muñoz Leonor) 1944
AEFG-156-1 conferencia AEM (Asociación Liberal de México)
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AEFG-156-8 escritos (México, 1955) 1955
AEFG-158-3 nota pública impresa de PSOE-CE (México, D.F.) 1943
AEFG-158-12 Reglamento de la Agrupación Socialista 1945
AEFG-158-18 Federación de Agrupaciones Regionales 1942
AEFG-158-40 Estatutos del Ateneo Español de México 1949
AEFG-158-42 lista de las principales librerías de México, D.F.
Gómez García, Julián
AJGG-563-20 „México, país piloto“
Gómez Ordoño, Juan José
AAVV-AJJG-87-15 carta circular Círculo Jaime Vera 1949
Hernández Zancajo, Carlos
ACHZ-144-42 Agrupación Patronal „Socialista“
Jiménez de Asúa, Luis
ALJA-402-12 „Obrerismo y Libertad“ (F. Ballvé, Ateneo Libertad)1955
ALJA-419-33 correspondencia (Indalecio Prieto) 1939-46
ALJA-420-1 correspondencia (Indalecio Prieto) 1951
ALJA-434-15 conferencia (Ateneo Pi y Margall) 1943
ALJA-435-1 conferencia organizada por ADI
ALJA-435-2 conferencia Centro Republicano Español 1957
ALJA-436-8 discursos sobre México (manuscritos) 1959
Lamoneda Fernández, Ramón
ARLF-166-25 Asociación del Arte del Imprimir 1943-44
ARLF-167-5 Informes y Expedientes 1939-40
ARLF-168-15 Agrupación de Socialistas de Castilla la Nueva 1943
ARLF-168-35 PSOE-Secretariado Juvenil (Lascurain) 1947
ARLF-168-36 JSU 1942-45
ARLF-169-14 Círculo Jaime Vera
ARLF-169-18 reglamento Círculo Jaime Vera 1941
ARLF-169-19 Libro de Actas Círculo Jaime Vera 1941-48
ARLF-169-20 Libro de Actas Círculo Jaime Vera 1946-48
ARLF-169-21 Circulares Círculo Jaime Vera 1942-52
ARLF-169-22 convocatorias Círculo Jaime Vera 1942-48
ARLF-169-23 proposición al Círculo Jaime Vera (Garcés) 1948
ARLF-169-24 homenaje a la Brigadas Internacionales 1943
ARLF-170-1 Acción Democrática Internacional 1942
ARLF-170-2 Acción Republicana Austriaca en México 1943
ARLF-170-3 Amics de Catalunya 1942
ARLF-170-4 Militares Profesionales Leales a la Rep. Esp. 1942
ARLF-170-5 Periodistas y Escritores Españoles 1944
ARLF-170-6 Octavio Luis Alba 1948
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ARLF-170-7 Alianza Nazonal Galega 1942
ARLF-170-8 Asociación de Funcionarios DGS de la Rep. Esp. 1942
ARLF-170-9 Militares Republicanos Españoles 1944
ARLF-170-10 Pro-Francia Libre 1944
ARLF-170-11 Ateneo Pi y Margall 1944
ARLF-170-12 Bloque Asturiano 1942
ARLF-170-15 Centro Andaluz 1944-48
ARLF-170-16 Centro de Unidad Republicano Español 1944
ARLF-170-17 Centro Español 1942
ARLF-170-18 CAFARE (incl. Donativos) 1943
ARLF-170-19 Comité Coordinadora Entidades Republicanas Esp. 1944
ARLF-170-20 Junta Suprema de la Unión Nacional 1944
ARLF-170-22 Comisión Española de Ayuda a la URSS 1944
ARLF-170-23 Homenaje al Pueblo Mexicano 1943
ARLF-170-25 Comité Pro-Ambulancia URSS 1940
ARLF-170-26 Homenaje a la URSS 1944
ARLF-170-28 Carlos Contreras 1943
ARLF-170-31 „España Combatiente“ 1948
ARLF-170-32 „España Nueva“ 1948
ARLF-170-34 FOARE 1942-43
ARLF-170-35 FOARE 1944
ARLF-170-36 FOARE 1947-48
ARLF-170-37 FRAEM 1942
ARLF-170-39 Fogar Galego 1942
ARLF-170-42 Francisco Frola 1942
ARLF-170-50 Hogar de Juventud Española 1944
ARLF-170-54 Juventud Española 1942
ARLF-170-55 JSU 1943
ARLF-171-4 PCE 1942-48
ARLF-171-5 PSOE México 1939-48
ARLF-171-21 Embajada URSS 1944-48
ARLF-171-24 Comisión de Ayuda a „El Socialista“ 1948
ARLF-171-27 carta circular del Círculo Cultural Jaime Vera re:
ataques de „España Popular“ contra Unión
Socialista Española 1951
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